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Influences of Acute Intestinal Obstruction upon 
Renal Functions. 
I. General Observations on Functional Disturbances 
of the Kidney. 
By 
Dr. Masao Sekiguchi. 
〔Fromthe Sur,;ical Clinic (Director: Prof. Dr. K. lsobe), Facutly of 
Medicine, Kyoto Imperial University.〕
We have conducted a series of experiments to find 01,t the conditions of renal func-
tions in acute intestinal obstruction. In some dogs a simple obstruction of the lumen 
of duodenum, jejunum, or colon, was produced, and in other dogs each of these 
various segments of ・the intestinal canal was isolated by double closures. The animals 
so treated were daily tested for excretion of phenoトsulphonephthalein,urea content of 
the blood and of urine, and thus the changes in the renal functions were folowed. 
Summary of the results of the experiments and conclusions areぉ folows:
I. Renal functions are disturbed in acute intestinal obstruction. The functional 
impairment is slight early in the course, gradually becoming mor巴 pronounceduntil 
the last stage when oliguria or anuria supervenes. 
z. The renal functional impairnent varies with height at which the intestinal canal 
is obstructed. In general, the higher the obstruction, the more marked are the 
functional disturbances. 
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3. Even with an obstruction at the same intestinal segment, the resulting renal 
impairment shows individual variation, there occurring an acute form in some animals, 
in others a slowly progressive form, anci in stil others a recurrent or undul乱tingform. 
4. Quantity of blood urea is greatly increased in intestinal obstruction. The in-
crease in the early stages is attributed chiefly to abnormal destruction of the tissues 
of the body due to increased catabolism, whereas in the later stages another factor, 
that is, impaired renal function enhances the accumulation of blood urea. 
5. Th determing the degn:e of renal impaiment it is possible to make a prognostic 
estimate. 
6. Histological changes noted in the kidney are mainly congestion of capillaries 
of the glomeruli and interstitial tissues, and the degenerative changes of the epithelium 
of the straight and conrnluted tubules. The degree of these changes roughly corres-
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胞ノ障碍ニ因リア程内ニ蓄積セラ Jレ、 ι 由Jレモノト論ゼ、リ。倫腎機能ノ障碍セラ Jレ、ハ閉
塞時エ有毒物質ガ血液中ニ存在ス Jレ謹嫁ニシテ，此ノ有毒物質ガ直接腎上皮細胞ニ作用シ




論ゼリ。 1923年ニ至リ Brown,Eusterman, Hartman及ピ Rowntree等ハ，幽門並ピニ十
二指腸閉塞ニ於テ，血中尿素及ピ」クレアチーン寸ノ増加， L7エノールズJレフ才ンフタレ
ン.， J 排池減少テ認、メ．前者ノ増加ハJ~ ノ rl1 テ来Jレ所，組織崩壊ノ噌加ニアルハ否 i 得ザ
ルモ，此揚合ニ腎機能不全ノイr－ス JL・ハ主要ナル原因ナリト主張シ，向腎機能障碍ノ程度ラ
以テ本病ノ議後テ推シ得JレLバロメータ一寸ナリト論ゼリ。
尿成分ノ饗化ニ就キテハ，食磁ノ減少テ論ズJレモ 1- Haden and Orr，粛膝，堀江，岩
島アリ。皆一致シタ Jレ所ナ Jレモ，尿中蛋白ノ／H現ニ就キテハ市橋，保坂ハ之レガ出現テ否
定シ，竹村亦前者ト同様ノ成績テれ｝タ JLモ， Brown,Euterman守；及ピ増m，吉葉等ハ大多
数ノ例ニ於テ出現テ見ルト云へリ角的腎臓ノ j病」fil.解音I］辱1・的饗化ニ就キテモ， l¥fιQuarrie 
and Whippleハ組織控化ハ無シト云ヒ， Bro¥¥'n,Euste.rman等ハ赫盟関ニハ若賓ナキモ，
締！尿管止皮ニu多粒JIJ；、或ハ脂肪鑓性ヲ認,J. i切カニ中毒性腎炎ノ賞在セルテ主張ス。児五ハ








L 寅験動物。賞験動物ハ健康ナル成熟雌犬テ撰ピテ使用セリ n 雄犬ハ勝脱 Lカテーテ






















Cr.H<)o ナJレ化製式予有スJレ赤色結品物ニシテ一部分水ニ溶解シ， Lアけリ－， •I生／
so。
加ハJl・ニツレテ美麗ナJレ紫赤色テ呈ス。本膏lノ特長ハ館内＝注射セラレタル揚合，殆ド全






ニ位スル外尿道ロテ鷲見シ， ソレヨリ Lイム「昔2テ連結セル金属製」カテーテ Jレ寸テ静カニ挿




Lフタレン11.0姥テ注射 シ， 所謂古川式洗糠法ユ依リテ尿内出王即寺間テ測定シ， ソレヨリ 2
時間内ニ排ii!! スル色素量テ Duboscq 比色計エテ測定シ，注射量ニ1M· ス ）~排ii!!%量テ算出
セリ。尿中血液テ混丈Jレ揚合一ハ遠心器ニテ血球テ沈澱セシメ，上波液ニ就キ比色シ血色
素ニヨノレ比色誤謬テ来サ Jランコトニ注意、セリ。









(). 尿素卒。腎臓ノ尿素排地機能テ云嬬ス Jレニ首リ，只軍ニ尿中尿素量／増減ノ i，或
ハ血中尿素量 ノ増減ノ iテ測定シタルノ iーテハ何等ノ断定テ下シ得ズ。元来尿素合成ハ
肝臓ニ於テ成サル、ハ論テ倹タズ。 而モ腸閉塞時肝臓ノ機能ニモ亦鐙化アリ．他方閉塞時
組織崩壊モ増進セ）＂ コト何レモ想像スルニ難カラス〉必ズ血中拍ピニ尿中ノ尿素量テ同時












経過日放 1.ill~ 時間 I 2時間 量 Ilfil＇＊＇＊素量！尿中尿素量 尿素率
I 3'29" I 7似 I 26mg I i2月mg 4.92 
閥口 念性腸管閉塞症ノ腎臓機能＝及ボス影響＝就テ 11G7 
2 31 54'' 71 29 135 4.65 
．目、》 5’'i" 68 34 130 3.82 
4 4’3611 70 31 126 4.06 
5 31 12ノ 73 22 104 4. 7:l 
平 均 41 4 I ii% 28mg 125mg 4.39 
最 大 51 711 74 :J4 135 4.92 
最 :v 12ノ／ 68 22 104 3.82 









経過日数 初雪量時間 2時間量 血中尿素量
41 1511 69% 32mg 143mg 4.47 
2 3' 4711 73 21 118 5.62 
、。J・ 41 2011 70 29 125 4 31 
4 51 1911 68 :!3 llO 3.33 
5 ?,' 1111 aム.. 30 Ul7 4.57 
6 4' 2811 74 22 108 4.91 
同I 日〆 5311 19 89 4.68 
8 5' 4〆／ li'.l 26 112 4 31 
9 4' 371ノ d 17 58 :.4l 










前日 I4' 14" I 75% 
2 i 4ノ 4011








































；~；－B-;i－；時間 12 時間判 長： 1:*: 1 関 備 考
正常時
手術施行















前日｜ ν4" I ，♂丙ド叫g-14.2乃i正常時 一一一一





















































官選 l 械時間 ／2 時間量11~： 1槌 ｜尿耕 ｜ 備 考
前日 1 3' 45" I 叫日吋 11叫 3.60I正常時。l i I I I ！手術施行
1 I 5' 36" I 12 I :18 I 18.J I 4 s4 I：元気ヨ シ食慾ナキモ水ヲ ノム
2 I 4' 40" I 7 5 I .J.5 I 230 ! ."i.1 I元気檎ナシ，水ヲノムモ恒吐ス
s I 6' '21 I 11 I 6n I おI i 5 :!J I様臥A ）レノミ，倫白 ラ歩行シ得
4 I 6' 48" I 5fl I 12 I 247 I 3.43 I燃伴加ノ、Jレ線々乎タリ







第 5例犬第凶器主 檀重8.800mg 第7表参照
第 7 表
経過 ｜初俊時間 12時間量｜血 中｜ 尿中｜ 尿素傘 ｜I r,; I ｜尿素量｜尿素量 1 I 
前日 3' .J.j'/ i ／：］ァ。1 33mgj J08mgj :.:!± I正常時







2' 25ノノ 72 :l2 136 4.12 
.ーl .l' 81 67 47 204 4.04 
3 日〆 5211 i1 小； 221) ・! 24 

























時｜械時間＼2叩 ｜農ヰ｜槌｜ 尿素卒 ［ 備 考
前日I612111 ! 67%1 28mg! 126mgl 4.日！正常時
o 1 i I I I ｜手術施行
51Bo1 1 72 I 21 I 102 I :..1s i 元気ヨ シ ， n~吐ナシ
2 I 4勺11I Ga I 36 I 154 I 4 2s I同上
3 I 51s211 I G7 I 45 I 115 I 3.so ：元気粉ナシ，食慾ナシ
4 i i4.t551 I 4a I n1 I 201 1 2.rn 111~伴加ハル， H匿吐ナ シ




モ漸尖稽加ス。 尿素率ハ第4日ヨリ低下シ死前ノ、0.39ノ低位ユアリ。 生存日数 3日6時間。
音。検。腹腔i参出液ナシ。腹膜白色光潔アリ。閉塞上部腸管ノ、下郎ノ2倍大ユ膨大内 背補色汚磯糞臭
アlレ溜濁液ヲ充満ス。閉家以下ノ腸管ノ、』枚縮セノレモ閉塞部以下駐門＝至ルマデ赤黒色ノ凝血様塊ヲ満
閥口 急性腸管閉塞症ノI脊臓機能＝及ボス影響＝就テ 1161 
タセリ。粘膜＝ハ所々ユ溢血里占ヲ散見入。腎臓ノ、浮腫性ニ肥大ス。
官房 2 伊j 犬第62~虎徳重10.200庖第9表参照
第 9 表
経過｜由主 I＜＞牟且｜血中｜尿中｜ 志方面｜初告を時間12時間量｜ ｜ ｜尿率 ｜ 備 考日数｜凹 マ「す旦！尿素量｜尿素監｜ 最平 ｜
前日｜グ 15111 12% 1 rn rngl 105叫 5.52j正常時。I I I I : ！手術施行






， ， ， ， ， ?














????? t~'..l :i.s1 I元朱ヨシ，水飲ム， H直吐ナジ
1n l 4.!12 I元気ヨ シ， 水飲h 水曜吐ス
161 ; 3.35 I元気棺衰7，貰褐i菌濁液ヲ曜吐ス
5 1-5~ so1 I 51 i sg i 211 ! 日15I元気ナシ，横臥λ ルノミ
160' I I i ' I 











28mg 95mg 3.39 正常時
手術施行
91 14ノ〆 72 30 136 4.53 元気ヨ シ， U匝吐ナシ
2 7〆31〆／ 69 7~少量飲ム，食慾ナシ
3 !JI 16〆 6il 46 4 72 元気ヨジ
4 221 101〆 12 60 108 1.80 元気粉ナシ
5 121 7〆 45 94 266 2.8:3 元気ナジ，＊少量飲ム
6 57 128 3!l5 3.0!l 元気ナク横臥A















時 J2時明血中｜尿中l｜ ｜尿素盈｜尿素量｜ ｜ 





も’ 25＇” 66 ・；4， 日7 :1 oa1：元気ヨシ．恒吐ナシ
考
リー 51 4111 7¥1 





ゐ01 1 元朱ヨ シ， 11'飲ム，飲ミテp~·吐ス
3.67 I元朱ヨシ， P）！＇；吐ナシ
4 61 50〆f 58 62 211 3A3 I元気粉衰7.横臥A
。 5〆5711 70 74 207 
G 301 I 124 18 出現セズ｜痕跡
向I 
:i.41 I元気ナシ












管理IWJ~ll#r,., J2叩！踊（貫通｜叫 備 考
前日 68% 27mg 118mg 4:n 正常時。
手術施行
6ノ12ノ 56 ”．，『I 8ろ 2.2!J 元気ヨシ， H区吐ナシ
2 4〆；：｛6" lil ,52 164 ;LJ;j 同 上
Ii' 2011 : iZ 64 21.5 ;J 3~ り 倫元気ヨシ，＊飲ム，曜吐ナシ
4 11' !J" I 4弓 85 241 2.83 元気表7，繊臥ス







閥日 念性腸管閉塞症ノi腎臓機能＝及ポλ影響＝就テ llG~ 
• 13 表
官接｜初安叫時間｜罪判長品開｜ 備 考
前日 4' 611 内 2lmg 05皿g 4.5'.l 正常時。 手術施行
1 b’2211 14 28 112 4.57 元気精衰フ，曜吐ナシ
2 51 5711 61 53 2.i4 元気ナク横臥λ














4. 第6例ノ ：如ク第2日ヨリ念激 ナル排i!t障碍テ来シ速二死ノ時舗テ取Jレモノアリ。
念、準割 ト稿スペシ。
5. 中間期ニ於テ著明ナル排他陣：碍テ来シタ Jレ後梢良好エ赴キ，末期ニ至リテ再ピ著明
11ij害時テ現モハスノア ~I o 反復型ト郁スベシ。（第3例，第4例）
6. 血中尿素量ハ必スー逐日増加シイこ朗ニ於テ特ニ甚シ。
7. 尿中尿素量ハ末明死前テ除クノ外血中尿素／晴加ニ伴ツテ精力flス。








間l初俊時間 12開量l農＊：／景品尿耕｜ 備 考
前日I31 1011 l町 II吋 8川 I4.94 I正常時
。｜ I I J I ｜手術施行
1 I 3' 5" I 10 I 23 I 115 I 5.oo I元気ヨシ，水ヲヨク飲ム食慾アH，曜吐ナシ
2 I 8' 2411 ' 69 I 22 i 80 I 3.64 I元気ヨシ，水ヲ好飲ス
:i 1 4' 2111 ! 67 I 55 I 231 I 4.20 I元気ナシ，横臥ス曜吐ナシ











官襲｜初安時間 j2時間割高＊：／：＊!EFl 備 考
前日I4' W' I刑判 26mgj 72mgl 2.77 I正瓦瓦一一 一一一一
















4.fi.) I同 J: 
4.22 I同 上
7 I 6' W' ! 61 : 4-! I 157 3九7I元気輸表7，業臭アル機下物Dil吐
e: I 0'571' I 日4 I 4s I 1n4 I 4.04 I元気ナジ
。｜。i〆20"i ；； .~ I 61 I 13!l I 2.28 I時間一， 歩行繍郷
Io 1け分 i i I I 








関口 念性腸管閉塞症ノ！斉臓機能＝及ボス影響＝就テ 11135 
第 5例犬第90披憾重6.000if 第16表参照
第 16 表
館｜械時間 12時間｜同｜景品 ｜尿静i 備 考
前日 3’ liノ 70% :32 mg 135mg 4.22 正常時。 手術施行
γ2<Y' 28 120 4 28 元気ヨシ， nm吐ナシ
6“ 》 41 .581 29 151 5.20 同 上
内 31 911 fl~ 34 1~2 8 . SIJ 元気ヨシ＇＊ヲ飲ム，食慾 ナシ
4 41 521' 54 ろ（j l¥Jl 3.41 元気精衰7,um吐ナシ
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第 17 表
経日銀過I 初h 盟家吐時聞間 い｜“仕時同問凪且｜｜血尿素量中 ｜ 尿尿素量中 ｜ 郎閉主糸治中 ！ ｜ 備 考
3' 15〆／ 24mg 114mg 4 75 正常時。 手術施行
4’2fl'/ 58 12:! ~.7fl 元気ナタ様臥ス











械時間~哨素： J 景品開！ 備 考




l I IV45" 
2 
ぇ．，リー














































7 : J::! ! 18 0.15 I：元気ヨシ， H陸吐ナシ・ 1'欽ム
朝＝屍ヲ後見ス2 
色素排池試験＝於テハ第1日エ蹴ユ非常ナル尚現i昼延ヲ来的：rn分頃微力＝肉現セノレカト思ハル、モ





第 4伊j 犬第201盟主総重9.400JQ; 第20表参照
第 20 表













































第 1伊l犬第245披 骨量重13.000~ 第22）提参照
第 22 表
鵠｜初桝悶：2時間量｜農副長素：＼尿騨｜ 備 考
前日I41 5111 I 74% I 24 mgl ();>, mgl 2.62 I正常時
I I I I I I 手術施行
41 4011 I 65 I : I 146 I u:: I：元気ナ内皮膚ヲ震飯ス様臥ス水ノム
I 51 2!111 ' 58 I 26 I 75 l 2.88 I元気前日ヨリヨシ
.1 5211 I iO I 20 , 120 4.:n I元気恢復ス様臥ヲ好ム動作ハ沼被ナリ5
4.74 4 I 61 ：~：P i 64 I 08 I 180 • I ... y 且＂＂ ' ....山”
4.29 5 I 31 w1 I 61 I 45 I ma I , A川~~ －’叩川崎町
1.:i:J 6 I －~~ s111 I '27 i 7日 I io I _ 一一 一一一







閥口 念性腸管閉塞症ノ腎臓機能＝及ボλ影響＝就テ 116!J 
間｜初俊時間 j2叩［最副長＊：I尿素傘｜ 備 考
前 0日｜ 4/ 13// 71% 28 mg 114mg 4.07 正常時
手術施行
5' 56// 55 42 158 3.76 元気ナシ，食慾ナシ，曜吐ナシ
30ノ









経過｜ ｜ ｜血 中｜尿中｜ ｜ 
日数｜初俊時間 12時間量｜尿素量｜尿素盆｜尿素卒l
前日I3/ 5n I 6lJ% I Hlrncl lOlmgJ 5.32 I正常時







































































































































































































素至極低下z。然ルエ第5日 ユノ、再ピ排f世靖加 7 ~長セ リ ， 踊1中尿素量／増加ハサマヂ念激ナ ラ ズ。 生存期
間 5日14時間
剖検3 腹腔内ユノ、穆出液7lf;ド認メズ。閉塞腸管ノ、＂＇等度二膨大 シp 褐色糞臭アル秋膏状物質約.，！（）
又アリ。其f也＝異治7認メズ。
括見所





色素ノ2時間排池量川蹴シテ初制ニハ著シ キ減少テ認メ サ・Jレモ末期ニ主 レパ減少ス。

















































































sG mgJ 3.5s I正常時
手術施行
121 I 4.32 I元気ナシ横臥A
io:1 I 7.36 I元気恢復ス幌吐ナシ
n1 I 4.22 I食慾アリ元気ヨシ
12s I 3.76 ！同上
104 I ;:1s i同上
1:a1 1 4.日｜同上































































































































































































4・ 血中尿素主l：ー ハ殆ド費化テ認メズ。 ;fミ閉ニ近ツ守キ テ僅カ・：：.：！＇曾加ノ傾向アリ。
5. 尿中尿素量ニモ認ムペキ費化ナ シ。末期ニ近ヅキテ血中fx素貴ノ t曾加アル揚合ニ慌
カ－！・脅加ス。
6. 従テ尿素率ノ‘イミ明ニ：ヨミル？デ帰 ド著明ナ Jレ鑓化テ来サズ。
7. 生イ手期間卒均17日。




10%しフ才ル7 リン寸j夜ニ保存シ， LアルコーJレ1硬化ノ；後， Lチヱロイヂン寸封埋法ニFilリ，
主トシテLへ？トキシリ ンエ才ヂン寸重染色テ施シ，時ェワンギーソン氏染色法テ併施シテ
検査ス。
綿括的ニ論ズレパ，各揚合テ通ジ殆 i:毎常見ラル、モノハ， i詰；明ナ ）~血管ノ充覚ニシテ
欝血ノ像テ呈スJレ黙ナリ n 特ニ締芭韓血管ノ充盈及ピ間質毛細血管ノ充血著明ナリ n 紛ti
鴨ハ一般ェ血液ニ富 t核t曾殖ノ f頃向アリ。ポー7 ン氏襲ハ肥大セルモノ ：多シ。
曲綱尿管ノ上皮細胞ハj圏濁腫脹セJレモノアリ。接ノ染色悪シキモ j，或ハ萎縮濃染セJレモ













雨端閉塞ノ差異テ論ゼズ， 何レノ場合ーモ腎臓機能ニ障碍テ＊ス。 gpチ LフエノーJレズル
フォン フ タレン1 ノ；排池試験ニ於テ， ：j~ ノ尿中初護時間ハ遅延シ， 2時間内排池量ハ減少ス。
一方血液中尿素量ノ著Iリjナル増加アリ．他方尿中尿素量ノ増加ハ血中尿ぷ量 f増加ニ伴ヒ
得ズ，殊ニ末期ニ至レパ血rli尿素主i：ノ激増ニ反シ，頓ニ激減シテ尿素不ノ低下テ惹起シ，
甚シキハ乏1ぷ乃盃f！！~以ノ Hk態テ呈 シ T死ノ 陣蹄テ取 ラシ ムa
然シ乍ラ，腎機能障問ノ ；護現ス JレAA態。F ピ＝共ノ程度ニ就キテハ．閉ジ；1~ ノ部位，閉君主／
株式等ニ巾リテ特筆スペキ差異ア リ。向同一部位，同一様式ニア リテモ個開ニfl1リテ径庭ア
Jレハ免カレス．。






腸管閉塞部位 I 二池量／毎｜血中宮日1日＝封スJレ滅 1重日立 スル増
少数 加
尿針素率毎 1鍛日＝｜｜ レ低下 生存期間
十二指腸単純閣~ 11% 26mg 0.83 4日4時間
空腸単純 閉塞 12 20 0.77 5日21時間
大腸単純閉塞 5 ]] 0.27 6日13時間
十二指腸雨端閉塞 51 77 3.36 1日10日寺間
空腸飼端閉塞 12 17 0.ilS 5日11時間
大腸爾端閉塞 1 リ・ヲ 0.09 Ii日







橡後不良トナ Jレト論ジ，堀江，岩島氏等モ腸閉塞時食盤量測定ニ於テ， 高位ナ Jレモノ、方
血中食盤ノ減少顕著ナリト云へJレハ．余ノ腎機能検査＝於テ，高位閉塞ハ低位閉塞ヨリ｜符
碍ノ激甚ナル賓験成績ト同一方向テ指示スルモノト謂フペシ。
2. 1914年 Tilestonean<l Comfortハ急性腸閉塞時ニ血液中綿非蛋白窒素ノ増加スルテ
知リ，殊ニ血中尿素ノ榊量ス JレテH昌導セリ。共後 Hadenand Orr (1923) Ingval<lsen及ピ
共／共同研究者(1924) Brown (1928）’t：ノ説家何レモ同様ノ報告アリ。余ノ貫験ニ於テモ





j沈キテハ， ；111次ノ費シク認ム Jレ所ナ ）~ モ，之レヵーi:h ツテ＊ルベキ！！日l~l ニ就キテハ 2 .~jt ア リ
帥チーツハ！京区lテ腸間選時ニ於ク ）J,関内組織ノ異常崩壊ニ蹄スJレ説ニシテ，他ハ之レカ窃I
li:テ主トシテl汗臓ニ師シ，腎排討I！［僚碍ノ結果血液中ニヨtfi'スルモ J ト論ズ。Tilestonean<l 
Com for tハ前説テナスモノニシテ； (l）血中空手議物蓄積ハ閉塞ノ手術的解除ト共ニ直チー
閥口 念性腸管閉塞症ノ腎臓機能ユ及ボλ影響＝就テ 1175 







Brown, Eusterman, Hartman and Rowntree 等ノ諸家モ Lフエノールスソレフォンフタレ





















商ノ：種類ニ，，.，リテモ費生ス Jレ有毒物質ニ差異アJレヨト論テ侠タザJレペシ。 Murphy and 
Brooks (1915）ハ Lイレウス「毒素ハ腸内細菌ニヨツテ醸成セラル、 モ ノナリト云ヒ，
Dragstedt, Moorhead and Burcky (1917）ハ腸内毒物ノ殻生ニハ．細菌ノ存在テ必要トスル
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6. 腎臓ノ病理組織率的援化ニ就ヰアノ＇. Mc Quarrie and ¥Vltippleへ何等ノ病的蟹化









3. 同一部位ノ閉塞ニ在リテモ個鯉ニヨリ障碍ノ欣憩ニ差異アリ， 帥チ急進型， 漸準型
及ピ反復型ノ別アリ。其ノ由来ス Jレ原因ハ主トシテ n；；~－f：ノ頻度，水分措取ノ量，及ピ腸内
細菌ノ種別ニ尚リテ護生スル毒物ニ差異ア）l.-勲等ナ Jレペシ。
-t 腸閉塞時血液中尿素量ハ著シク増加ス。初期精加ハ主トシテ韓組織ノ異常崩壊ニ蹄
スペク．末期上肘Hハ之レニ腎機能障碍ノ加ハリテ鱒内ニ蓄積スルモノト解セラ Jt.。
5. 腎機能障碍ノ度テ以テ略々本病ノ没後テ推断シ得。
6. 腎臓ノ病理組織感的検賓ニ於テ，主トシテ紙毛主惜血管及ビ間質毛細血管ノ充血，併
ピニ直及ピ山側尿管上皮制H胞ノ退行性蟹化テ認，，， .此等ノ鑓fヒハ機能的質化ノ度ト田喜々相
一致ス。
〔文献ノ、第3回報告末尾＝記載ス。〕
